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Abstract 
„Clausewitz Renaissance” zeigt die internationale Situation, die vieler Wissenschaftler nach der 
zweiten Weltkrieg für Clausewitz oder „Vom Kriege“ interesieren hat. Die Clausewitz-Forschung neigte 
bisher dazu, dass die bestimmte These als Schwerpunktthema erörtern werden, doch „Clausewitz 
Renaissance“ beabsichtigte im Wesentlichen die umfassende Bewertung für Clausewitz-Gedanke. Der 
Beitrag behandelt, in der Zeit des kalten Krieg der Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaft mit 
Clausewitz-Forschung zusammenzuwirken hat. 
キーワード：クラウゼヴィッツ、クラウゼヴィッツ・ルネサンス、ヴェルナー・ハールヴェーク、レイモン・
アロン、ピーター・パレット
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１．はじめに
クラウゼヴィッツ、あるいは『戦争論』に関する
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